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A b s t r a c t
Background & Objective: Polycystic ovary syndrome is the most 
common endocrine disorder in women. Multiple-drug treatments 
and prolonged treatments often cause patients to discontinue the 
treatment. Considering the side-effects of chemical drugs, the pres-
ent study aimed to investigate the effects of the combination of cum-
in and fennel extract on the clinical symptoms of women with poly-
cystic ovary syndrome.
Materials and Methods: This clinical trial was conducted on 70 pa-
tients with polycystic ovary syndrome, who were selected random-
ly from the patients referring to the teaching hospitals in Shahre-
kord, Iran. The patients were randomly divided into two groups of 
intervention and control. The intervention group received capsules 
containing fennel and black cumin, and the control group received 
placebo twice per day for four months. Before and after the interven-
tion, the clinical symptoms of the subjects were evaluated in both 
groups. Data analysis was performed in SPSS.
Results: In the intervention group, a significant reduction was ob-
served in hirsutism, while the menstrual duration increased com-
pared to the control group (P<0.05). However, these changes were 
not considered significant in the control group (P>0.05).
Conclusion: According to the results, the combination of fennel and 
cumin extract could effectively improve the clinical symptoms of 
the patients with polycystic ovary syndrome. Therefore, the herbal 
mixture could be used as a non-toxic medication for the treatment of 
these patients.
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مقدمه:
شایع1ترین1 1)PCOS( پلی1کیستیک1 تخمدان1 سندرم1
سندروم1 این1 است.1 باروری1 سنین1 در1 زنان1 میان1 اندوکرینوپاتی1
به1 منجر1 که1 است1 فنوتیپی1 متغیر1 بیان1 با1 ناهمگن1 وضعیت1 یک1
اختالف1قابل1توجه1در1معیارهای1تشخیصی1می1شود)1(.1برآوردهای1
شیوع1بسته1به1جمعیت1مورد1مطالعه1و1معیارهای1تشخیصی1به1کار1
اخیر1 مطالعه1 است)2(.1 گرفته1 قرار1 و1261درصد1 16 بین1 برده1شده،1
از1 تصادفی1 به1طور1 که1 زن1 11126 روی1 بر1 همکاران1 و1 تهرانی1
ایران1 جغرافیایی1 مختلف1 مناطق1 از1 باروری1 سنین1 در1 زنان1 میان1
این1عارضه1 بیانگر1آن1است1که1میزان1شیوع1 انتخاب1شده1بودند،1
National1In- )در1ایران1مطابق1با1تعریف1مؤسسه1ملی1سالمت1





1Reproduction1 and1 Embryology1 )ESHRE(/1 The
1American1 Society1 for1 Reproductive1 Medicine
دو1 حداقل1 1PCOS تشخیص1 به1منظور1 شده،1 تنظیم1 1))ASRM
مورد1از1سه1معیار1ذیل1باید1در1فرد1مطابقت1داشته1باشد،1الیگومنوره1
پلی1کیستیک1 تخمدان1 مورفولوژی1 و1 هیپرآندروژنیسم1 آمنوره،1 یا1
پزشکی1 از1حذف1سایر1شرایط1 البته1پس1 اولتراسوند،1 ارزیابی1 در1
می1شود)1(.1 هیپرآندروژنمی1 و1 نامنظم1 قاعدگی1 چرخه1 منجر1به1 که1
عوارض1اصلی1این1بیماری1در1نوجوانی1شیوع1آمنوره،1الیگومنوره،1
چاقی1و1آکنه1است.1در1سنین1باروری،1شکایت1اصلی1بیمار1درمان1
نوجوانی1 سن1 عوارض1 است.1 نامنظم1 تخمک1گذاری1 و1 ناباروری1
هنوز1در1این1دوره1وجود1دارد.1در1سنین1قبل1از1یائسگی1و1بعد1از1
فشار1 1،2 نوع1 دیابت1 به1 ابتال1 می1تواند1خطر1 این1سندرم1 یائسگی،1
سرطان1 حتی1 و1 عروقی1 و1 قلبی1 بیماری1 دیس1لپیدمی،1 باال،1 خون1
به1طور1کلی1 دهد)4(.1 افزایش1 را1 پستان1 سرطان1 احتماال1ً و1 آندومتر1
زنان1مبتال1به1PCOS1سطوح1پایین1تری1از1گلوبولین1متصل1شونده1
1Sex1hormone1binding1globulin(( جنسی1 هورمون1 به1
گردش1 حال1 در1 آزاد1 تستوسترون1 باالتری1 سطوح1 و1 1))SHBG
))free1testosterone1)cFT(،1گلوکز1پس1از1غذا،1انسولین1در1
ارزیابی1 و1شاخص1 تام1 کلسترول1 تری1گلیسیرید،1 ناشتایی،1 حالت1
1Homeostatic1 model1 assessment(( هموستازی1 مدل1
HOMA((1را1نشان1می1دهند)5و6(.1درمان1PCOS1به1طور1کلی1بر1




آزمایش1های1 انجام1 برای1 منظم1 بصورت1 تا1 دارد1 نیاز1 پزشک1
چربی1 و1 گلوکز1 تعیین1سطح1 و1 فشار1خون1 اندازه1گیری1 فیزیکی،1
خون1فرد1را1مورد1مطالعه1و1بررسی1قرار1دهد)۷(.1در1حال1حاضر1
داروهایی1 از1 استفاده1 1PCOS درمان1 روش1 شناخته1شده1ترین1
و1 اسپیرونوالکتون1 لتروزول،1 متفورمین،1 سیترات،1 کلومیفن1 مانند1
تاموکسیفن1است)8(.1با1توجه1به1عوارض1جانبی1ناشی1از1داروهای1
زیادي1 اهمیت1 داراي1 جایگزین1 داروهاي1 تهیه1 و1 شناسایی1 فوق،1
است)9(.1از1زمان1هاي1قدیم1در1طب1سنتی1همواره1توجه1خاصی1به1
گیاهان1دارویی1وجود1داشته1است1و1گیاهان1دارویی1برای1درمان1
و1 یائسگی1 عالیم1 شامل1 زنان1 بیماری1های1 از1 گسترده1ای1 طیف1
قاعدگی1استفاده1می1شده1است.1امروزه1نیز1با1بررسی1هاي1متعددي1
که1در1این1خصوص1تحت1عنوان1طب1گیاهی1به1عمل1می1آید،1به1
در1حال1 یافته1اند)1۰(.1 بسیاري1دست1 گیاهان1 ارزنده1 و1 مفید1 اثرات1
جمله1 از1 دارویی1 گیاهان1 از1 تعدادی1 مفید1 اثربخشی1 نیز1 حاضر1
1PCOS1رازیانه)9(،1چای1کوهی)11(1وگیاه1پنج1انگشتی)12(1بر1عالیم
یا1 بادیانه1 یا1 رازیانه1 است.1 شده1 داده1 نشان1 حیوانی1 مدل1های1 در1
بادیان1با1نام1علمیFoeniculum1vulgare(1(1گیاهی1گل1دار1از1
Foenic- 1Apiaceaeو1جنس1 تیره1چتریان1 1،Apiales 1راسته
زنانه1 ترکیباتی1مشابه1هورمون1 از1 گیاه1سرشار1 این1 است.1 1ulum
رازیانه1 دارد)13(.1 گرم1 طبیعتی1 و1 است1 )فیتواستروژن1ها(1 استروژن1
بهترین1 و1 شده1 شیر1 افزایش1 باعث1 فیتواستروژن1ها1 وجود1 به1دلیل1







پلی1ساکاریدها،1 فالونوئیدها،1 سابینن،1 لیمونن،1 به1 می1توان1 سیاه1
نمود. اشاره1 ترپینن1 و1 پینن1 دی1هیدروکاروئول،1 کومین1آلدهید،1
اثرات1ضدسرطاني)16(،1 به1 مي1توان1 زیره1 گیاه1 دارویي1 )15(1خواص1
و1 قندخون1 کاهش1دهنده1 آنتی1اکسیدانی)18(،1 ضدمیکروبی)1۷(،1






















میلی1گرم1 125 با1 کپسول1 هر1 گردید.1 عبیدی1خریداری1 داروسازی1
زیره1سیاه1)براساس1دوز1کپسول1زیره1ساخته1شده1توسط1شرکت1
دوز1 )براساس1 رازیانه1 میلی1گرم1 16۰ و1 اسانس(1 باریج1 داروسازی1








و1 تصویب1 مراحل1 از1طی1 پس1 پژوهش1حاضر1 انجام1 جهت1
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 پژوهشی1 معاونت1 از1 اخالق1 کد1 دریافت1
بصورت1 نمونه1گیری1 1).IR.SKUMS.REC )کد1 شهرکرد1




PCOSو1 تایید1 از1سه1کرایتریا1روتردام1جهت1 داشتن121کرایتریا1
وجود1یافتهها1وکرایتریاهای1سونوگرافی1مبنی1برPCOS1-1وجود1
یا1 18 نمره1 با1 گالوی1 فریمن1 جدول1 امتیازبندی1 طبق1 هیرسوتیسم1
هیپرآندروژنیسم(1 بیوشیمیایی1 یا1 کلینیکی1 عالیم1 وجود1 و1 باالتر1
با1 بیماران1 شدند.1 گرفته1 نظر1 در1 مطالعه1 به1 ورود1 جهت1 بودند1


















عصاره1 ترکیب1 تأثیر1 بررسی1 هدف1 با1 که1 حاضر1 مطالعه1 در1
رازیانه1و1زیره1سیاه1بر1عالئم1بالینی1زنان1مبتال1به1PCOS1طراحی1























































مورد1 گروه1های1 در1 قاعدگی1 الگوی1 فراوانی1 توزیع1 مقایسه1
مطالعه1در1جدول141نشان1داده1شده1است.1بر1اساس1نتایج1جدول،1
قبل1از1مداخله121نفر1)15/۷درصد(1از1گروه1مداخله1دارای1الگوی1
درصد(1 131/4( نفر1 111 مداخله1 از1 پس1 حالیکه1 در1 بودند،1 نرمال1





























با1 آگونیست1 به1عنوان1 می1توانند1 رو1 این1 از1 هستند،1 استروژنی1
آنتاگونیست1گیرنده1هاي1استروژنی1عمل1کنند.1لذا1به1نظر1می1رسد1
که1فیتواستروژن1های1موجود1در1عصاره1رازیانه1از1طریق1اثر1فیدبک1




نتایج1 اساس1 بر1 می1شود.1 کنترل1 گروه1 با1 مقایسه1 در1 تستوسترون1
بررسی1حاضر1پس1از1مداخله،1میانگین1BMI1در1دو1گروه1مداخله1




متابولیک،1 به1سندرم1 ابتال1 افزایش1ریسک1 انسولین1و1 به1 مقاومت1
دیابت،1بیماری1های1قلبی1عروقی،1آپنه1خواب1و1ناباروری1می1شود.1




تعدیل1هورمونی1 این1 که1 دارد1 امکان1 تستوسترون1شدند،1 و1 1LH
پیشین1 مطالعات1 در1 باشد.1 داشته1 نقش1 آن1 ضدچاقی1 اثرات1 در1
نیز1اثرات1ضدچاقی1عصاره1های1زیره1سیاه1و1رازیانه1در1مدل1های1
است.1 شده1 داده1 نشان1 بالینی1 کارآزمایی1های1 همچنین1 و1 حیوانی1
















کنترل1 گروه1 در1 ولی1 داشت1 معنی1داری1 کاهش1 مداخله1 گروه1 در1
تغییر1معنی1داری1نداشت.1اثربخشی1عصاره1رازیانه1بر1هیرسوتیسم1
کارآزمایی1 در1 است.1 شده1 ارزیابی1 مطالعات1 از1 تعدادی1 در1















از1 قبل1 همچنین1 بودند.1 نرمال1 الگوی1 دارای1 درصد(1 131/4( نفر1
نرمال1 الگوی1 دارای1 کنترل1 گروه1 از1 درصد(1 15/۷( نفر1 12 مداخله1
دارای1 درصد(1 125/۷( نفر1 19 مداخله1 از1 پس1 حالیکه1 در1 بودند،1
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